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ПРИМЕНЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА КАК 
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Л.М. Палеева, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Для эффективного управления кадрами на промышленных 
предприятиях,  кроме использования компетенций рекомендуется 
проводить ежегодную оценку персонала. Руководитель должен 
объяснить работнику, на сколько его текущие достижения и 
компетенции соответствуют уровню ожиданий, что нужно улучшать 
для получения более высокого  производственного результата. 
Целями проведения оценки являются: анализ выполнения целей 
каждого сотрудника; планирование карьеры и продвижение 
сотрудников; формирование кадрового резерва предприятия; 
определение потребности в обучении и развитии. 
Процесс оценки персонала требует вносения ряда изменений, 
чтобы сделать ее более эффективной и справедливой. На сегодняшний 
день необходимым становится оценка компетенций для всех категорий 
персонала. Применение дифференциации работников по категориям  
должно придусматривать, что в категорию «А» и «А+» входят 
работники, которые являются примером для других. К категории «В» 
относятся надежные кадры, которые имеют хорошие 
профессиональные достижения. В категорию «В-» попадают те 
работники, которым предстоит серьезно поработать над улучшением 
своих профессиональных результатов и компетенций в будущем году. 
Персонал, который не справляется со своей работой или допускает 
нарушения в дисциплине входит в категорию «С». 
Для каждой категории необходимо установить определенные 
квоты. Например, на ПАО «МК «Азовсталь»» оценку «А+» могут 
получить не более 5% от общего числа сотрудников (в целом, в две 
категории «А» и «А+» могут войти не более 20 % работников 
подразделения). На оценку «В» могут претендовать 60 % сотрудников, 
а «В-« и «С» - не менее 20 %. При этом в категории «С» должно быть 
не менее 5 % сотрудников.  
Но для объективной оценки персонала должна применяться 
процедура рейтингования. При этом оценка работников должна 
проводиться максимально прозрачно, результативно и объективно. Все 
сотрудники и руководители предприятий должны четко понимать, что 
оценка персонала - это не только итог работы за год и оценка 
достижений, но и стимум для развития на перспективу.  
